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今回学位申請者は、アフェレーシス手技改良前の 1990－1997 年までと、改良後の 1998－
2013 年の間に行われた小児末梢血幹細胞採取について、安全性と幹細胞採取効率を後方視
的に比較検討した。その結果、手技改良前後で幹細胞採取効率に変化は認めなかったが、有
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